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Tragoedia 5 felvonásban. — Irta Sehakspere, fordiotta Vajda Péter.
(Rendező: Rónai)
S z e m é l y z e t ,
L w  Brittanig Királyi — Rónai. Bohócz — — — — Együd.
tto f tf i — Foltényiné. Oszwaldj udvarmester — __ — Horváth.
Goaeril —^  — —  Hetényi Laura, Követ — — __ —  Bora'nd.
Cordelfo —* — — Rónainé, Kapitány —  — — — Őri.
Frtnezia király —, — — Mustó. Heroid — — — — Chován.
Burgendi herczeg — - —  Nagy. Aiban tisztje — — — — Hegedűs.
A lbin tierfesg^ —  Zöidy. í- s ö  ). —
2—dik í l°Ta8
— Kovács,
Qoröw tl hercseg — —  Szómba thy. - - —  Sándori.
Kent gróf — —; —- — Dózsa. j — — — — Hiros Etel.
Síoájer gróf —- _  — Föl tényt Apródoki ~~~
i -  -
— — É ger Fáni,
— — — Bajor. — — Esz Anna.
B égtw i, fct — — 




Kéretnek a t. ez. bérlők bérelt helyeik iránt déli 12 ig rendelkezni.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-től—-12-ig, d. a. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
-JlUllTll 'i ' "IMÉQ   ■ f---------  "     *............ "".* "   — '     1   —   — - 1    “ — — ■    ■   i —— ——
tö m é it  Alső és kösép páholy Gfri. Családi páholy áí frt. Másodemaieti páholy frt. Támlásszék írt. 
4-0 kr. földszinti zártszék 1  frt. Emeleti zártszék SFöldszinti bemenet GO kr. Kársát kr. Garni-
son őrmestertől lefelé 40kr. Gyermekjegy kr,
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Kezdete fél 8 órakor, vége 10 után.
i T f a i  könyvnyomdájában. ( B g m . )
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